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Allegretto, Adagio, Andante, Allegro 
































都道府県立 市 上---1... 私 上- 」
体 197 (54. 26) 18 (4. 95) 148 (40. 77) 
/1日L、 教 392 199 (50. 76) I 17 (4.33) 176 (44.89) 
計 I 755 396 (52.45) I 35 (4. 63) 324 (42. 91) 
2. 楽器経験 （表 2次頁）






体 ＝ 目 363 児 教 392 合 計 755 
回 答 250(68.87) 276 (70.40) 526 (69.66) 
1 ピ ア ノ105(42.00) ピ ア ノ 171(61.95) ピ ア ノ 276(52.47) 
2 ギ 夕 - 45(18.00) ギ 夕 35 (12.68) ギ 夕 80 (15.20) 
3 オルガン 19(7.60) オルガン 19 (6.88) オルガン 38 (7.22) 
4 笛 19(7.60) 笛 14 (5.07) 笛 33 (6.27) 
5 ハーモニカ 17(6.80) 琴 13 (4. 71) ハーモニカ 25 (4. 73) 
6 エレクトーン 10(4.00) ニレクトーン 12 (4.34) 琴 23 (4.37) 
7 琴 10(4.00) クラリネット 10 (3.62) エレクトーン 22 (4.18) 
8 メロディオン 9(3.60) ハーモニカ 8 (2.89) クラリネット 12 (2.28) ， アコーディオン 8(3.20) フルート 6 (2.17) アコーディオン 11(2.09) 
10 フルー 卜 4(1.60) バイオリン 6 (2.17) フルート 10 (1. 90) 
無回答 113(31.12) 116 (29.59) 229 J 
342 (45. 29) 


























体 ＝ 目 363 八I日4 教 392 合計 755
回 答 342 (94. 20) 298 (76.02) 640 (84. 76) 
1 バレー B 45 (13.15) バスケット B 27 (9.06) 
2 バスケット B 40 (11.69) バレー B 25 (8.38) 
3 器械体操 40(11. 69) 軟 庭 22(7.38) 
4 陸 上 36 (10. 52) 器械体操 17 (5. 70) 
5 新体操 32(9.35) ソフト B 14 (4.69) 
6 軟 庭 30(8.77) 吹奏 楽 13 (4.36) 
7 水 泳 22(6.43) 演 劇 12(4.02) 
8 ソフト B 21 (6.14) 華 道 11 (3.69) ， ハンド B 17 (4.97) 新体操
合唱・剣道 10 (3.35) 
10 バドミントン 13 (3.80) 陸上 （各々）
経験なし 8 (2.20) 16 (4.48) 24 (3.17) 




この旋律は卜長調である。 10点満点として 1つ違うごとに 1点減点としたが，次にその結果
をまとめて示す。
表 4 階名（卜長調）
大学 363 児教 392 合計 755
正 解 179 (49.31) 169 (43.11) 348 (46.09) 
減 '占‘ .17 (4. 68) 14 (3.57) 31 (4.10) 
ハ長調の階名 25 (6.88) 66 (16. 83) 91 (12.05) 
（固定ド唱法）
その他の階名 28 (7.71) 30 (7.65) 58 (7.68) 



















2. 調名：問 2-2 
表 5 調名（卜長調）
体育 363 児教 392 合計 755
正 解 144 (39.66) 154 (39.28) 298 (39.47) 
-- - - --
減 ノ占ヽヽ 92 (25.34) 96 (24.48) 188 (24.90) 
（ 卜調） 
（卜） 1 (0.27) 1 (0.13) 
その他の解答 84 (23.14) 91 (23.21) 175 (23.17) 
佃‘ 解 答 42 (11. 57) 51 (13. 01) 93 (12. 31) 
正確に「卜長」と記入した者と，うっかり（？）「卜」だけ記入した者とがあったが，いず
れも卜長調のつもりであろう（採点では減点した）。これらを合計すると次のとおりである。
体育 1 児教 1 合計
237 (65.28) I 250 (63.77) ! 487 (64.50) 
調名がわからなくては卜長調の階名読譜も不可能であろうから，問 2-1の階名が読めた
46.09％の者は，全員この数値の中に含まれていると思われる。








3. 拍子：問 2-2 
表 6 拍子 (4分の 4拍子）
i ＿↓ I 体育 363 I 児教 392 l 合 計 755 
正 4分の 4 -14 (-3.8-5-) 23 (5.-86) I  | j 37 
514 (68.07) 
解 —4  214 (58.95)'263 (67.09) 477 
減 I 4.4 1 (o. 27) - ［ l i□ 1 
- ----···-~—- --, _ -------•一---- -----•---- ---ニー 178 (23.57) 
ヽ占ヽヽ 4 100 (27. 54), 77 (19. 64) 1 
-- - ---l 
4 1 4 (J.10) → ! I --2 (0.51) 6 I  
そ --~—-~ -----・ ---·--~---
4 2 - 2 (0.51) 2 
の







解 2 1 (0.27) 
答
8 
6 1 (0.25) 
8 
佃‘ 解 答

















4. 音部記号：問 2-3 ⑦ 




体育 363 児教 392 合計 755
正 ト音記号 279 (76.85) 283 (72.19) 562 (74.43) 
解 トオン記号 23 (6.33) 34 (8.67) 57 (7.54) 
とおん記号 19 (5.23) 14 (3.57) 33 (4.37) 
と音記号 4 (1. 10) 6 (1.53) 10 (1.32) 
トーン記号 15 (4.13) 19 (4.84) 34 (4.50) 
減 トオーン記号 2 (0.55) 4 (1.02) 6 (0.79) 
トン記号 2 (0.55) 3 (0.76) 5 (0.66) 
トゥオン記号 1 (0.27) 2 (0.51) 3 (0.39) 
トーオン記号 1 (0.27) 2 (0.51) 3 (0.39) 
トウン記号 1 (0.27) 1 (0.13) 
トンキ号 1 (0.27) 1 (0.13) 
点 卜 記 号 1 (0.27) 1 (0.13) 
ト音符記号 1 (0.27) 1 (0.13) 
トー音記号 1 (0.25) 1 (0.13) 
とう音記号 1 (0.27) 1 (0.25) 2 (0.26) 
そ 等音記号
2 (0.55) 4 (1.02) 6 (0.79) 
の へ音記号 2 (0.55) 2 (0.51) 4 (0.52) 
他
フェルマータ 1 (0.27) 1 (0.13) 
の
解 、ン ャ ープ 1 (0.27) 1 (0.25) 2 (0.26) 
答
ホオン記号 1 (0.25) 1 (0.13) 























































a. d：問 2-3@ 表 8 二分音符
体育 363 児教 392 合計 755
正解 二分音符（ぷ） 255 (70.24) 293 (74.74) 548 (72.58) 
二部（ぶ）音符 18 (4.95) 30 (7.65) 48 (6.35) 
滅 I 二符音ぷ 1 (0.27) 4 (1.02) 5 (0.66) 
J占ヽヽ
二 分音付 3 (0.82) 1 (0.25) 4 (0.52) 
二分音府 2 (0.55) 1 (0.25) 3 (0.39) 
＾ 二分音府 3 (0.82) 1 (0.25) 4 (0.52) 
字誤， 二分音符 2 (0.55) 2 (0.26) 
一
字
二分音譜 1 (0.27) 1 (0.13) 
ヽ
二分音分 1 (0.25) 1 (0.13) 
ー・---
＾ 
二部音符 1 (0.27) 1 (0.13) 
厚
二部音譜 1 (0.25) 
、巴」→
その他の解答 42 (11.57) 31 (7. 90) ! 73 (9.66) 
無 解 答 35 (9.64) 29 c 7.39) I 64 (8.47) 
b. d. ：問 2-3◎ 表 9 付点四分音符
体育 363 児教 392 合計 755
正
点付点，ふ四て分ん音，符附点（ふ） 130 (35.81) 137 (34.94) 267 (35.36) 解
符点四分音符 92 (25. 34) I 113 (28.82) 205 (27.15) 
減 ふてん四部音符 8 (2.20) 11 (2.80) 19 (2.51) 
ふてん四付音符 1 (0.27) 1 (0.13) 
ふてん四分音荷 2 (0.55) 2 (0.26) 
ふてん四分音府 1 (0.27) 1 (0.25) 2 (0.26) 
ヽ占ヽヽ ふてん四分音付 2 (0.55) 1 (0.25) 3 (0.39) 
／ ふてん四分音癖 1 (0.27) I 1 (0.13) 
司n、
ふてん四分音譜 1 (0.27) 1 (0.13) 
字
ふてん四分音符 1 (0.27) 1 (0.13) ~ 
字 ふてん四分音分 1 (0.25) 1 (0.13) 
＼ーノ
不点四分音符 3 (0.76) 3 (0.39) 
ト-•
＾ 
符点四分音符 4 (1.10) 10 (2.55) I 14 (1.85) 
亨 府点四分音府 1 (0.27) 1 (0.13) 
ふてん四部音荷 1 (0.27) 1 (0.13) 、己」
ふてん四音符 1 (0.27) I 1 (0.13) 
盟雀壬‘ 点四ぶ音ぷ
1 (0.27) 1 (0.13) 
符点四分音 1 (0.27) 1 (0.25) 2 (0.26) 
戸子コ 四分ふ点音符 1 (0.27) 1 (0.13) 
その他 の解答 54 (14.87) 61 (16.80) 115 (15.23) 
佃‘ 解 答 60 (16.52) 53 (13.52) 113 (14.96) 
新入学生の楽典テストに関する一考察 108 
c.)：問 2-3@ 表 10 八分音符
体育 363 児教 39'2 合計 755
正解 八分音符（ぷ） 236 (65.01) 272 (69.38) 508 (67.28) 
- -L-―--•一→―.
八 部 音 符 14 (3. 85) 21 (5.35) 35 (4.63) 
減
八 分 音 付 6 (1.65) 4 (1.02) 10 (1. 32) 
J占ヽヽ 八 分 音 府 2 (0.55) 1 (0.25) I 3 (0.39) 
祠ヽ子n、~ 八分音笥 2 (0.55) I 2 (0.26) 
八分音箆 2 (0.55) 1 (0.25) 3 (0.39) 
八分音分 5 (1.27)l 5 (0.66) 
にも
八 符 音 符 2 (0.51) 2 (0.26) 
l―-----
／ 八 ぶ音荷 2 (0.55) 2 (0.26) 
字至n旺‘― 字ー 八 分 符 1 (0.27) 
I 
1 (0.13) 
'--" 八 音 符 1 (0.27) 1 (0.13) 
そ の他の解答 46 (12.67) 41 (10.45) 87 (11. 52) 
価‘ 解 答 51 (14.04) 45 (11.47) 96 (12.71) 
d. l：問 2-3@ 表 11 四分休符
体育 363 児教 392 合計 755
正解 四分（ぶん）休符 195 (53. 71) 240 (61.22) 435 (57.61) 
四 部 休 符 9 (2.47) 20 (5.10) 29 (3.84) 
減四分休付 7 (1. 92) 1 (0. 25) 8 (1. 0 5) 
四分休時 1 (0.27) - 1 (0.13) 
点四分休荷 I 1 (0. 27) I - 1 (0. 13) 
四 分 休 荷 1 (0.27) 1 (0.25) 2 (0.26) ｀ 四分体符| 2 (0. 55) 4 (1. 02) ! 6 (0. 79) 
字四分休府 I - 1 c o.2s) I 1 c 0.13) 
―字 四 府 休 符 I 1 C o.27) - 1 (0.13) 
- 四 府 休 符 i 1 ( 三0o―.-25-75-) ロ—→| I - -1 -( _  -0.25) 1 2 (0.26) 
三分休止符： 一 o0 .~ 72-65-)  •~-~ +4I  I  i----•3 2 1.——`~ " Cc ((~—o000•• .3. 12936)  四 分 体 符 i 1 ( 
字誤^ 四 休 符 i·---•- -2 —( -― — 四分休・・--止・・-・・---,l -
工子ッ 四部休止――符--！--―-― - ----t-4 ↓，i | I _ •- ＿ー8・3―一-1 9-(-2--09.-69-46-) -~＋ i・l I ー-1- 一ぶ 休 止 | 1 (0.27) 1 (0.13) 
その他の解答＝ 92 (25.34) 73 (22.91) 



















体育 363 児教 392 合計 755
正 解 49 (13. 49) 60 (15. 30) 109 (14.43) 
減
‘占 5 (1.37) 8 (2.04) 
| 
13 (1. 72) 
その 高さの異なるハ音 33 (9.09) 45 (11.47) 78 (10.33) 
旦誓 その他 15 (4.13) 25 (6.37) 40 (5.29) 
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独 A2-H2 C1-H1 C-H c-h cl-hl c2-h2 c3ーザ c-1-h4 C5 
米 Ao-Bo C1-B1 C2-B2 C3-B3 C4-B4 C5-B5 C6-B6 C1-B1 C8 
伊 la-si do-si do-si do-si do-si do-si do・si do-si do 






































表 13 ドイツ音名 (C)
体育 363 児教 392 合計 755
正 解 74 (20.38) 97 (24.74) 171 (22. 64) 
減 ‘占 35 (9.64) 33 (8.41) 68 (9.00) 
その他の解答 43 (11.84) 67 (17. 09) 110 (14.56) 


















体育 363 児教 392 合計 755
正解 280(77.13) 316 (80.61) 596 (78.94) 
減点 40(11.01) 40 (10.20) 80 (10.59) 
その他の解答 11 C 3. 03) 11 (2. 80) I 22 C 2. 91) 
.i 
無解答 32 (8.81) 25 (6.37) 57 (7.54) 
新入学生の楽典テストに関する一考察 107 
表 15 へ長調のソ
| 体育 363 児教 392 合計 755
正 解 i 228 (62.80) 256 (65.30) 484 (64.10) 
減 I占ヽ ， i ； 31 (8.53) 36 (9.18) 67 (8.87) 
その他の解答 I 50 (13. 77) 57 (14. 54) 107 (14.17) 
欠ロ 7 1 l 
-
佃'‘ 解 54 (14.87) 
43 (10. 96) 97 (12.84) 
表 16 卜長調のファ
体育 363 児教 392 合計 755
正 解 226 (62.25) 256 (65.30) 482 (63.84) 
滅 ’占‘ 29 (7.98) 28 (7.14) 57 (7.54) 
その他の解答 54 (14. 87) 56 (14. 28) 110 (14.56) 
佃"ヽ 解 答 54 (14.87) 52 (13. 26) 106 (14.03) 
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